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لقد فرضت التكنولوجيات الحديثة نفسها على صناعة اإلعالم املرئي واملسموع  :ملخص
وأصبحت جزءا في جميع مراحلها اإلنتاج والتوزيع واإلرسال واالستقبال، ملا لهذه التكنولوجيا 
لذا تحاول هذه املداخلة شرح وتفسير تطبيق تلك  .أبعاد فنية واقتصادية وتطبيقيةمن 
أقوى مؤسسة إعالمية  التكنولوجيات على التلفزة الوطنية الجزائرية العمومية من منطلق أنها
 .2014سنة  في الجزائر 
 التكنولوجيات، الحداثة، التطبيقات، الصناعة،  اإلعالم الكلمات املفتاحية: -
Abstract: Modern technologies have imposed themselves on the audiovisual 
media industry and have become part of all its stages of production, 
distribution, transmission and reception, due to the technical, economic and 
application dimensions of this technology. 
 Therefore, this intervention attempts to explain and explain the application 
of these technologies to the Algerian national public television, as it is the 
most powerful media organization in Algeria in2014 
- Keywords: technologies, modernity, applications, industry, media. 
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 مقدمة: . 1
اإلعالم واالتصال أوجدت الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم بعدين هامين في عالم 
فبخصوص الوجود اإلعالمي ساهم الزخم .وهما: الوجود اإلعالمي والوجود االفتراض ي
التكنولوجي الذي يعرفه قطاع اإلعالم في إعطاء بعد أكبر لهذا األخير من منطلق أن أي حدث 
جمهور ما، سياس ي كان أو غيره قد ال يظهر كذلك إذا لم يواكبه اإلعالم، لينقله ويذيعه وسط 
املتلقين. وبهذه العالقة يكرس اإلعالم كشرط أساس ي للوجود العيني املتمثل في الحدث أو 
الواقعة، وللتدليل على هذا فكم من حدث واقعي ولد ومات دون أن يكون له أثر أو تأثير على 
مجريات األحداث؟ والعكس صحيح، كم من خبر إعالمي ولد صغيرا أو ضعيفا ليكبر تدريجيا 
 .له تأثير على مجريات األحداث ويصبح
هذا التدليل يظهر األهمية املتعاظمة التي أصبح عليها اإلعالم، فيكاد يتأرجح من وسيلة 
ليصبح غاية ولكن ليس هذا غرضنا هنا بقدر ما هو تبيان األهمية القصوى لإلعالم في إخراج 
نستخلصه من هذه املقاربة، أن ولعل ما  .الحدث العيني املغمور ونقله ليتجاوز حدود واقعة
 .الصورة والصوت أقوى من النص الذي أضحى ال يكفي الستمالة عقول وقلوب الناس
إن الثورة الواقعة في مجال اإلعالم، سيما منها الرقمية القائمة اليوم، قلبت املوازين 
عدالتها من بحيث لم تعد القضايا املطروحة تناقش قياسا بأهميتها، املبادئ التي تحملها أو 
خالل التلفزيونات العديدة التي ضاقت بها السماء واألرض معا، والتي يكرس أصحابها بطشا أكثر 
مما عرفناه إلى اليوم وسط املعركة الالمتماثلة الدائرة رحاها تحت أعيننا، وكي ال نكون إحدى 
حبة صور ضحاياها، أليس أجدر أن يبذل إعالمنا السمعي بصري قصارى الجهد عن طريق مصا
األحداث التي نعتبرها بنظرنا بالغة األهمية بمادة إعالمية، تسوق الخبر وتلقى الرواج كما هو 
الشأن في أي سوق يحكمها العرض والطلب. وتتلخص عناصر هذا األسلوب في التشويق، 
 التجديد الطرافة، اإلنفراد واالبتكار، وهي العناصر عندما تتوفر في أي مادة إعالمية تستفرد
بالجمهور  وتستميله وتؤثر فيه، وللصور هنا كذلك دور كبير عمال بمقولة صورة واحدة تغني 
عن ألف كلمة. فصورة الطفل الفلسطيني "أحمد الدرة" الذي مات وهو يحاول التعلق بالحياة 
وراء ظهر   أبيه، ونظيره الذي أظهرته الصور التلفزية في مواجهة الدبابة، وهو ال يملك من سالح 
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سوى حجارة في يديه فهي صور أبلغ من أي نص للتعبير عن االنتفاضة أو ثورة الحجارة، كما 
سميت، فتتحول تلك الصور إلى بضاعة إعالمية رائجة تحمل شحنة سياسية وإنسانية نبيلة 
تثمن من جهة كفاح الشعب الفلسطيني، وتفضح من جهة أخرى بشاعة االستيطان اإلسرائيلي 
 .والقوي بإمكاناته
 املقاربة املنهجية للموضوع:. 2
 اإلشكالية:. 1.2
 حيث ،املختلفة التلفزيونية الحصص تبث التي القنوات بين من الجزائري  التلفزيون إن         
 وهذا الخ ...الترفيهي السياس ي، الثقافي، املجال في سواء املجاالت بجميع تهتم متنوعة نجدها
 املشاهد جعل يتطلب الهدف هذا إلى وللوصول  املجتمع، وترفيه وتوجيه وتربية وتوعية للتثقيف
نجد ذلك  حيث تكنولوجي، البالتوه رقمي بديكور  باالهتمام وذلك الحصص، هذه نحو  ينجذب
 في نقصا يعطي مما التصميم، ناحية من أو  اإلبداع ناحية من سواء ضعيف الحصص معظم في
رقمي  ديكور  في وذلك للمشاهد الرسالة إيصال يتمالتكنولوجي  البالتوه فعبر  الجمالي، الجانب
 القنوات اختيار  فرصة للمشاهد أصبح الفضائية القنوات هذه وجود ومع ،معين افتراض ي
 سياسية، ثقافية، حصص سواء التلفزيونية الحصص ومنها برامجها حسب لديه املفضلة
 الوسائل إحدى الديكور  استخدام التكنولجيات والرقمينة في فنجد اقتصادية أو  دينية ترفيهي،
 بأقل العمل في السرعة أخرى  جهة ومن جهة من التلفزيونية الحصص ملتابعة املتفرج تشد التي
 خالل من طرحها يمكن اإلشكالية فإن تقدم مما وانطالقا اإلعالمية، للمؤسسة بالنسبة تكاليف
 :التساؤل  هذا
 واقع استخدام تكنولوجيات الرقمنة في العرض التلفزيوني للتلفزيون الجزائري؟ ما
 التساؤالت الفرعية:. 2.2
 :فرعية تساؤالت عدة يطرح التساؤل  وهذا
 بالتكنولوجيات و الرقمنة؟ نقصده الذي ما -
 الجزائري؟ بالتلفزيون  الحقيقي الديكور  واقع ما -
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 بالتلفزيون  االفتراض ي والديكور  االفتراض ي األستوديو ك الجديدةواقع تكنولوجيات الرقمنة  ما -
 الجزائري؟
في مسألتي  االفتراض ي والديكور  االفتراض ي تي األستوديو يعيوب استخدامات تكنولوجما مزايا و  -
 وزيادة املداخيل؟ اإلنتاج تكاليف تخفيض
 أهداف الدراسة: .3.2
 بصفة التلفزيون  مؤسسة وإدارة عامة بصفة اإلعالمية املؤسسات إدارة على نظرة تقديم -
 .خدماتي طابع ذات اقتصادية مؤسسة كونها خاصة
 الرئيسية الثروة مصادر  أحد اليوم تعتبر  التي التلفزيونية املؤسسة مفهوم على الضوء إلقاء -
 كمؤسسة هاومداخيل مصاريفها تسير  وكيف اقتصادياتها وإبراز  وأهميتها، إدارتها وكيفية
 .اقتصادية
 وتنظيم تخطيط من االقتصادية اإلدارة ألسس الجزائري  التلفزيون  تطبيق مدى على التعرف -
 .والتأهيل والتدريب املوازنة إعداد إلى باإلضافة ورقابة وتوجيه
 والتي ياالفتراض  الديكور  أو  االفتراض ي األستوديو  في واملتمثلة الحديثة التقنية على التعرف -
 .العاملية القنوات لدى البصري  اإلبهار  وزيادة التكاليف لتخفيض السحري  الحل تعتبر 
 من اإلعالمية املؤسسة تطوير  في عليها االعتماد يمكن التي التكنولوجية املكونات على التعرف -
 .والبرامج الحصص إنتاج في املتمثلة الخدمات وهو  الرئيس ي منتجها خالل
 املنهج املستخدم: .4.2
 منهجية طريقة وهو  ،الحالة دراسة منهج الدراسة في املستخدمة املناهج يخص فيما
 بجميع مشخصا واهتمام ودقة بعمق دراستها من يتمكن واحدة بحالة الباحث اهتمام تحدد
 جماعة أم اجتماعية هيئة أم مؤسسة أم أسرة أم فردا املدروسة الحالة أكانت سواء جوانبها
 كل من وتناولها واحدة حالة في والتعمق التركيز  خصائصه أهم ومنصغير،  مجتمعا أم
 يدرسها واحدة حالة حول  والبدني الفكري  جهده يركز  الطالب أو  الباحث أن بمعنى الجوانب،
 األمر  تعلق سواء الظاهرة، جوانب جميع تناول  إذا إال  الخاصية هذه يحقق وال  جيدة، دراسة
 طبق دراستنا أهداف إلى الوصول  أجل ومن .الحاضرة باألوصاف تعلق أو  التاريخية باالمتدادات
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 واعتمادها الجزائري  التلفزيون  مؤسسة إلدارة التطبيقي الواقع على التعرف بغية املنهج هذا
 .إدارتها أداء لتسهيل كطريقة االفتراض ي الديكور  تقنية على امليداني
 املصطلحات:. تحديد املفاهيم و 5.2
 االعالم: .1.5.2
 .تعريفها الصعب من أصبح بدرجة مدلولها اتسع كلمة اإلعالم
 :لغة اإلعالم -أ
 واإلبراز، واإلظهار  األنباء من أكثر  اللغوي  املعنى في يتضمن وال  اإلخبار، أو  اإلبالغ تعني
: 2006)الفار،  العابرة اآلنية بالصفة تعلقا وأشد باألحداث اتصاال  أكثر  الجهة هذه من فيكون 
26) 
 وسيلة طريق عن ما لشخص معلومات وإعطاء اإلعالم فعل :هوحسب قاموس )ال روس( و      
 (54: 2008)عدون،  الصحافة اإلذاعة، كالتلفزيون، اإلعالم وسائل :نم
 :اصطالحا إلعالما -ب
 مفهومه باتساع بسب اإلعالمي العمل أو  اإلعالم ملفهوم محدد تعريف هناك ليس
)صخري،  .فيه الباحثين مذاهب وتباين اإلنساني، النشاط مجاالت من الكثير  في وتداخله
2003 :24) 
 :اإلعالمصناعة  .2.5.2
مجموعة من التقنيات التي تستعملها مؤسسة أو منظمة أو  بصناعة اإلعالم يقصد
لتحقيق أهدافها العامة والخاصة، وتتمثل هذه التقنيات في: التخطيط والتنظيم  ،مقاولة ما
وقد يعني التدبير مجموعة من األشخاص الذين يديرون اإلدارة أو املقاولة … والتنسيق والقيادة
… أو املؤسسة أو املنظمة، سواء أكانوا مديرين، أم مدبرين، أم أطرا، أم مسيرين، أم موجهين
يعني التدبير مجمل التقنيات التي تعتمدها اإلدارة لتنفيذ أعمالها وتصريفها.  وبصفة عامة،
وغالبا ما يتخذ التدبير طابعا كميا باعتماده على املعايير الكمية القائمة على اإلحصاء الرياض ي 
 (102: 2005.. ) يعقوب، .واملحاسباتي
 التلفزيون:. 3.5.2
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 :لغة التلفزيون  أ.
 من تتكون  télé والثاني بعد وتعني vision تعني التلفزيون  كلمة أن أي الرؤية وتعني
 (35: 2003)صخري،  .بعد عن الرؤية األول  مقطعين
 .بعد عن وتلتقطها متحركة الصور  ترسل آلة وهي تلفاز، معربة يونانية تلفزيون  كلمة
 :اصطالحا التلفزيون  -ب
 أهم وهي الكهربائي الدفع بطريقة واحد وقت في والصوت الصورة نقل وسيلة هو 
 التلفزيون  ويعمل .معينة برامج بث طريق عن بالجماهير  لالتصال البصرية السمعية الوسائل
: 2008عدون، . )الجو في تنشر  أثيرية موجات إلى  أشعة إلى واألشكال الصور  تحويل أساس على
 تحول  التي االستقبال أجهزة من خاصة أجهزة بواسطة التقاطها باإلمكان يصبح بحيث (81
 ...صور  إلى األشعة تحول  ثم جديد من أشعة إلى األثيرية املوجات
 تكنولوجيات الرقمنة: .4.5.2
التكنولوجية والتقنية بصفة عامة مرحلة انتقالية تمر بها البشرية في خضم التفاعالت 
االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية.. وبات صريحا في كواليس الفكر العالمي وحتى 
منتدياته العلنية أن العالم يعيش في مرحلة جديدة يتحكم فيها "النظام الرقمي"، ومن صور 
القطاع الرابع بعد الزراعة والصناعة والخدمات، ومن صوره   اإلعالمل أصبح قطاع هذا التحو 
 عّوض الضوء الحبر بدرجة كبيرة سواء في التسجيل أو في القراءة واالسترجاع، ومن صوره 
ً
أيضا
كذلك ظهور ما يسمى "باألمية الثالثة" والتي تعني عدم السيطرة على اإلبداعات واالختراعات 
ى الحاسوب، بعدما كانت األمية األلفبائية الهّم الشاغل الذي ساد فترة كبيرة من املبنية عل
تاريخنا الطويل، ثم بعدها األمية اآللية واملرتكزة على مدى قدرة األفراد في التعامل مع األجهزة 
 (102: 2008عدون، ) اإللكترونية.
 كحتميةي للرقمنة سنحاول أن نرسم السياق املفاهيم املقاربة التطبيقيةوفي هذه 
تعكس صورة  لإلعالمكمرفق  ة التلفزيون الجزائري، فالتلفزيون في مؤسس في اإلعالم ةتكنولوجي
 الجزائرية.  اإلعالميةفي الساحة  اإلعالميمن صور التطور 
 :أثر التكنولوجيات الحديثة على عملية اإلنتاج .3
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  اإلنتاج في الوقت املحدد:. 1.3
لقد ابتكر اليابانيون طريقة اإلنتاج في الوقت املحدد، لتسيير اإلنتاج على املدى القصير، 
وتقوم هذه الطريقة على قلب نظام اإلنتاج رأسا على عقب لتبدأ من الخلف )الزبائن( وهذا ما 
يحصل اآلن في وسائل اإلعالم، حيث أصبح الجمهور هو الذي يحدد ما يقرأ ويسمع ويشاهد 
خالل التفاعلية بينه وبين وسائل اإلعالم التي تعينه وتستشيره فيما يقرأ ويشاهد  وذلك من
 (Shiego , 1983 : 256 ) . ويسمع وغير ذلك
  إلغاء التبذير: .2.3
حيث يمر تخفيض التبذير أوال بتحسين أداء العمال من خالل تعليمهم الطرق الصحيحة 
، من الوقت الضائع، ليس هذا %20مما يوفر مقداره لإلنتاج والعمل على اآلالت األوتوماتيكية 
فحسب، بل إن طبيعة تكوين العمال تمكنهم من استعمال آالت جد متطورة تقنيا، تساعد 
 :وبشكل مناسب على تخفيض عدة عناصر هي
 .تخفيض إلى أكثر من ضعف املجهودات الجسمانية املبذولة في عملية اإلنتاج -
 ..%50إلى  %25بنسبة تتراوح بين تخفيض مساحات املصانع  -
 .تخفيض اآلالت املستعملة في اإلنتاج إلى أكثر من النصف -
 ..%95إلى  %75تتقلص املخزونات بنسبة تتراوح بين  -
 .%25إلى  %15تنخفض التكاليف بنسبة  -
 : Womack, 1992 ).تحسين النوعية عن طريق التقليل من األخطاء املرتكبة من قبل اآلالت -
62) 
 :مميزات التكنولوجيا الرقمية اإلذاعية والتلفزيونية .4
الترددي املخصص للخدمات اإلذاعية والتلفزيونية بكفاءة أكبر،  إمكانية استخدام الطيف -
 .عدد الخدمات املقدمة على نفس الحيز ألمر الذي يمكن ترجمته إلى زيادةا
 ك.ي في السيارات والقطارات وغير ذل)أمكانية استقبال إشارة مرئية ومسموعة أثناء الحركة إ -
 .والتلفزيونية تكون أقل في حال استخدام التكنولوجيا الرقمية تكلفة إرسال البرامج اإلذاعية -
 .إتاحة الفرصة إلدخال خدمات جديدة مثل الخدمات متعددة الوسائط والخدمات التفاعلية -
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ومسموعة بجودة عالية جدا مقارنة بجودة استقبال إشارة مرئية  كل هذا مضافا إلى إمكانية -
 .اإلشارة التناظرية
اضية إمكانية لقد أحرز التقدم العلمي والتكنولوجي على مدى العقود الزمنية القليلة امل -
نعيشه ونلمسه في مجاالت االتصاالت واإلذاعة واملعلومات، ولم تلبث  التحول الرقمي الذي
رب إلى حد االندماج الذي كسا اإلعالم املرئي واملسموع ثوبا التكنولوجيا الرقمية الثالث أن تتقا
 ت.ن تصنيع ثورة تكنولوجيا املعلوماجديدا هو م
 :وتنحصر ثورة التكنولوجيا الحديثة في محورين رئيسيين
  Software  املحور األول: البرمجيات الرقمية* 
  Digital technologieاملحور الثاني: التكنولوجيا الرقمية  *
للللللب وأنمللللللاط معينللللللة يمكللللللن أن يتعامللللللل معهللللللا  ويمثللللللل املحللللللور األول: وضللللللع األفكللللللار فللللللي صللللللورة قوا
 الكمبيوتر.
لل  - لذي يكلون قلابال   Work flowتحديد هيكل وبرنامج عمل لكل واحد منلا فلي صلورة ملا يسلمى با ا
 ( 106: 2004)رقية،  للتغيير والتشكيل طبقا لبرنامج إدارة معينة.
 التكنولوجيا الحديثة بالتغيير الشامل املجاالت اإلذاعية والتلفزيونية التالية:وقد تناولت ثورة  -
: ففلللللي ظلللللل التكنولوجيلللللا الرقميلللللة واملعلوماتيلللللة قلللللد يختفلللللي الشلللللريط رقمنـــــة اإلنتـــــاج ووســـــائل  -
املغناطيسل ي تماملا وتلرتبط وحلدات اإلنتلاج املختلفلة بعضلها بلبعض ملن خلالل تبلادل معلوملاتي فلي 
 رونية يكون فيه جهاز الحاسب اآللي هو الجهاز الحاكم الرئيس ي.صورة ملفات الكت
: وإدخللللال خللللدمات جديللللدة ومللللن ثللللم التفكيللللر فللللي تغييللللر وتطللللوير وزيللللادة زيــــادق القنــــوات الرقميــــة -
 .Contentاملستوى 
للللى التللللراث اإلذا للللي األرشــــفة اإللكيرونيــــة - : تسللللاهم تكنولوجيللللا الحديثللللة فللللي أسللللاليب الحللللاف ع
خلللالل األرشلللفة اإللكترونيلللة، وهلللي تلللرتبط ارتباطلللا وثيقلللا بعمليلللة اإلنتلللاج الرقملللي، والتلفزيلللوني ملللن 
لللللللى أسلللللللاس تبلللللللادل ملفلللللللات الكترونيلللللللة ملللللللن خلللللللالل الخلللللللوادم   Serversفالتعاملللللللل سلللللللوف يكلللللللون ع
 تربط مواقع النظام املختلفة.  LANSوالحاسبات عبر شبكات محلية 
 :العناصر الرئيسة للتكنولوجيات الحديثة .5
وتخللللتص بنقللللل البيانللللات واملعلومللللات بللللين مكونللللات األنظمللللة الخاصللللة بالخللللدمات  الشــــبكات: أوال:
لك بواسلطة برمجيلات نقلل البيانلات   ، وإلمكانيلة الوصللول Electronic file transfer املختلفلة وذ
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إلى املادة أو املحتوى املطلوب، فقد ساهمت تكنولوجيا املعلوملات أيضلا فلي هلذا املجلال ملن خلالل 
 ف ببيانات البيانات .ما يعر 
لتخلللللزين ومعالجلللللة واسلللللترجاع البيانلللللات واملعلوملللللات سلللللعات  :Serversمنظومـــــة الخـــــوادم  :ثانيـــــا
 وسرعات فائقة.
تقلوم مقلام األجهلزة اإلذاعيلة املعروفلة )ماكينلات التسلجيل   :أجهزق الحاسب اآللي املتقدمة :ثالثا
 واإلعادة، طاوالت املراقبة والتحكم، املؤثرات الصوتية واملرئية وغيرها(.
ألعداد كبيلرة ملن سلاعات املحتلوى املرئلي واملسلموع  :Mass stocageوحدات تخزين هائلة  :رابعا
للللى أي جللللزء منهللللا بسللللهولة ويسللللر.  مللللن شللللك فللللي أن تطللللوير وتحسللللين وسللللائل ومللللا ويمكللللن الوصللللول إ
 (15: 1987)محمود،  اإلدارة وآليات التسويق سوف تلعب دورا بارزا في إنجاح اإلعالم الرقمي.
 معايير تبني التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج: .6
لعمليللللللللللات اإلنتللللللللللاج متطلبلللللللللللات فكريللللللللللة وثقافيلللللللللللة وتجهيزاتهللللللللللا الفنيلللللللللللة واملاديللللللللللة والبشلللللللللللرية 
تحلللللدد مللللللدى كفاءتهللللللا فلللللي تقللللللديم رسللللللالتها ووظائفهلللللا اإلعالميللللللة واملجتمعيللللللة  والتكنولوجيلللللة والتللللللي
 الشاملة.
لة أخللرى أو  لة ملا قلد ال تالئلم بالضلرورة دو كملا أن تكنولوجيلا اإلنتلاج اإلعالملي املالئملة لدو
لللوجي  لللة معينلللة ملللن مراحلللل تطورهلللا، وحيلللث أن هنلللاك أكثلللر ملللن نملللط تكنو لللة فلللي مرح نفلللس الدو
للى ضللويها تبنللي التكنولوجيللا لإلنتللاج، أصللبح مللن ال ضللروري البحللث فللي األسللس واملعللايير التللي يللتم ع
 الجديدة في العمل، ومن هذه املعايير:
لللى العملللل اإلبلللدا ي املقنلللع بلللدال ملللن العملللل الروتينلللي    - تفضللليل التكنولوجيلللا املنتجلللة التلللي تحتلللاج إ
للى اإلنسللان فللي ا لله غريبللا اململل، وبمعنللى آخللر تفعيللل التكنولوجيللا التللي تعتمللد ع لعمللل بللدال مللن جع
 عنها.
تفعيللللللللللللل التكنولوجيللللللللللللا املنتجللللللللللللة التللللللللللللي تكللللللللللللون فيهللللللللللللا اآلالت عللللللللللللامال مسللللللللللللاعدا وليسللللللللللللت عللللللللللللامال  -
 (44: 1986)صبحي، مسيطرا.
 مدى وفرة أو ندرة عنصري العمل ورأس املال في ضوء حجم معين للسوق. -
 استخدام وتطوير التكنولوجيا.مدى توافر الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية القادرة على  -
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أن يسللتهدف تخطلليط االتصللال تحقيللق الفائللدة القصللوى مللن التكنولوجيللا فللي أقللل وقللت ممكللن  -
للى قبللل  بتحديلد املشللاكل التللي سلعي املجتمللع لحلهللا ملن خللالل اسللتخدام التكنولوجيلات كخطللوة أو
 تخصيص استثمارات لها أو قبول برامج املساعدة الخارجية في هذا املجال.
للي،  اسللتخدام التكنولوجيللا غيللر املكلفللة وفللي الوقللت نفسلله املتصلللة بتحقيللق األهللداف. - : 1992)ع
50) 
لوجي جديلد  : لقد حدد بعض الخبراء لصناعة الصحافة ما يجلب إتباعله لتبنلي نملط تكنو
 (16: 1987)محمود، 
لوب  - للتنفيلذ وتحديلد وضلع أسلس معياريلة تسلبق عمليلة التحلول، منهلا تحديلد امللدى الزمنلي املط
لى تلوفير فكلرة  نقاط الضعف في النظام الجديد وتوفير أساس ملقارنتله بالنظلام القلديم باإلضلافة إ
 عامة بشأن الكفاءة املطلوبة.
لللى املسلللؤولين تقلللديم شلللرح واف ومفصلللل ملللع ضلللمان  - للله، فلللإن ع لللوب إدخا أيلللا كلللان النظلللام املط
 (Benjaminm, 1980 : 170-171 ) .وصول هذا الشرح لجميع العاملين قبل بدء العمل به
لللى كاهلللل قسلللم اإلنتلللاج، فيجلللب وضلللع الخطلللط إلضلللافة  - لللب األملللر زيلللادة األعبلللاء امللقلللاة ع إذا تط
 أشخاص جدد لفريق العمل.
 بدء التنفيذ على مراحل واختبار التقنية قبل تعميمها في جمع مراحل اإلنتاج. -
عنلللللللد تنفيلللللللذها أن تلللللللتم بشلللللللكل متلللللللواز هنلللللللاك بعلللللللض الخطلللللللوات أو املراحلللللللل لإلنتلللللللاج سلللللللتتطلب  -
باسلتخدام كلال النظلامين القلديم والحلديث معلا، ولتسلجيل األخطلاء وتصلحيحها وإجلراء اختبلارات 
  .كافية
لللك  - لللى دورات تدريبيلللة مكثفلللة فلللي مواقلللع تصلللنيع ت يجلللب إرسلللال العديلللد ملللن األفلللراد للحصلللول ع
اعدة فلللي إعلللداد فريلللق العملللل وأن األجهلللزة الحديثلللة ومواقلللع تدريسلللها وعندئلللذ يمكلللنهم تقلللديم املسللل
 يصبحوا كوادر.
لللى اتصلللال بأقسلللام  - لللى العديلللد ملللن العلللاملين أن يكونلللوا ع بمجلللرد تطبيلللق النظلللام الجديلللد فلللإن ع
 اإلنتاج.
  .يجب استخدام القياسات املعيارية التي تم وضعها لتطبيقها على كفاءة وجودة العمل -
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لى اإلنتلاج ملنح كلل قسلم مسلؤولية أكبلر تحديد نطاق املسؤولية، فقلد أدى دخلول التكن - ولوجيلا إ




 . اإلنتاج والتكنولوجيات الحديثة بالتلفزيون الجزائري:7
للى أثللر ظهللور األشللكال الجديللدة  للتكنولوجيللا فقللد تركللت شللهد التلفزيللون تغيللرات ضللخمة ع
لللللى كافلللللة قطاعلللللات التخطللللليط والتشلللللغيل  االبتكللللارات الجديلللللدة فلللللي حقلللللل األجهلللللزة أثلللللار بصللللماتها ع
 والصيانة واإلرسال.
: سلللللليكون التركيللللللز عليهللللللا إذ تغطللللللي تكنولوجيللللللا تكنولوجيــــــا التشــــــغي  بــــــالتلفزيون الجزائــــــري . 1.7
تجهيلللللزات املسلللللتخدمة فلللللي عمليلللللات اإلنتلللللاج والتشلللللغيل فلللللي التلفزيلللللون كافلللللة الوسلللللائط التقنيلللللة وال
اإلنتلاج داخلل األسلتوديو، وفلي لقطلات التصلوير فلي املواقلع الخارجيلة وفلي املعلدات التلي يسلتخدمها 
للللى عمليللللات املونتللللاج وفنيللللو الصللللوت  الصللللحفيون واملحللللررون واملنتجللللون واملصللللورون والقللللائمون ع
للللذين يعتبلللللرون مسللللئولين عللللن خلللللروج كافللللة أنلللللواع البللللرامج لللللت  باألسللللتوديو ا للللى الوجلللللود، لقللللد ح إ
لللى قلللدر كبيلللر ملللن  التكنولوجيلللا الجديلللدة محلللل التقنيلللات التقليديلللة املكلفلللة نسلللبيا والتلللي تحتلللاج ع
 (Soete, 1989 : 148 ) :الصيانة وتشمل
 . CCDمعالجة الفيديو الرقمية، كاميرا الفيديو الصغيرة املحمولة، كاميرا -
 املحمولة.األشرطة املغناطيسية الصغيرة مسجالت  -
 (.EIVG) مسجالت التصوير الخاصة بعمليات جمع األخبار اإللكترونية -
 (.MAC OS( ونظام ماك ) MAC-BETCAM- U.C.Bمسجالت التسجيل املغناطيسية )أنظمة  -
 (.PCM) تسجيل الصوت باألسلوب الرقمي -
 املونتاح الذي يتم على الشريط املرئي بمساعدة الكمبيوتر. -
 )الديكور االفتراض ي(. مفتاح األلوانتقنيات  -
 (.A/B) مازج القنال التالية -
 نظام التصويب الزمني والرقمي. -
 الصور. الذاكرة الرقمية لكادر  -
 تسطير الصورة. -
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 املاسحة التصويرية بواسطة الكمبيوتر. -
 في مواقع العمل وغيرها. االلكترونيةوحدات اإلنتاج  -
 الجزائري بتكنولوجيا االتصال الرقمية:تجهيز التلفزيون  .2.7
تعللرف الشللبكة الهرتزيللة بأنهللا شللبكة إرسللال تلفزيللوني وإذا للي، يللتم بواسللطتها نقللل الصللورة 
لف  لى مخت والصوت إلى مصدر صدورها )االستوديوهات( آنيا وبطريقة مباشرة، وبسرعة الضوء إ
للوطني لتو  للى املسللتمع واملشللاهد فللي مراكللز البللث اإلذا للي والتلفللزي املنتشللرة عبللر التللراب ا اصللل باهللا إ
نفلللس وقلللت صلللدورها ملللن مراكلللز اإلنتلللاج وهلللذا بخاصلللة سلللرعة الضلللوء الثابتلللة فلللي كلللل االتجاهلللات 
 والتي تتمتع بها اإلشارة التلفزية واإلذاعية.
هللللذه الشللللبكة تسللللتعمل مللللا يسللللمى بللللالحزم الهرتزيللللة ذات التللللرددات العاليللللة جللللدا واملقاسللللة 
 (.GIGAHERTZبوحدة الجيكاهرتز )
للذي أصللبح يبللث فللي وقللت 1970دشللنت الشللبكة الهرتزيللة سللنة  للوطني ا ، فوحللدت البرنللامج ا
للللللوطن، حيللللللث نجللللللد أنلللللله كللللللان جهويللللللا مثللللللل قسللللللنطينة ووهللللللران، والتقنيللللللة  للللللى مسللللللتوى ا واحللللللد ع
لللزمن ) ( حيلللث  للة ا املسللتعملة هلللي تقنيللة الشلللبكة العاديللة التماثليلللة وهلللي اسللتمرارية اإلشلللارة بدال
 هي السائدة في تلك الفترة حتى اآلن.كانت هذه التقنية 
للللى مسللللتوى مؤسسللللة البللللث اإلذا للللي والتلفللللزي ) (، يوجللللد بهللللا حللللاملين  TDAوفللللي الجزائللللر وع
(، وآخللر احتيللاطي، مللرورا ENTV( فللي مؤسسللة التلفللزة العموميللة )Nodalرئيسلليين، مركللز النللودال )
 بمركز النودال الرئيس ي ببوزريعة باتجاه الشرق والغرب.
التقنيللللة الرقميللللة أن مللللداها قصللللير باملقارنللللة مللللع التماثليللللة )أي البعللللد بللللين ومللللن خصللللائص 
للى املوجللودة حاليللا وهللذا لتقريللب  املحطتللين( ممللا اسللتلزم بنللاء مراكللز جديللدة شللرقا وغربللا تضللاف إ
لللذي ال رجعلللة عنللله، أن ينتقلللل التلفزيلللون  املسلللافة بلللين املركلللزين. وفلللي هلللذا الصلللدد بلللات ملللن األملللر ا
لذي يعتبلر ملن أخطلر التحلديات التلي يسلتوجب  الجزائري من النظام لى النظلام الرقملي، ا التماثلي إ
لى مواكبلة التحلوالت التكنولوجيلة والقيلام برسلالته اإلعالميلة وخدمتله  عليه رفعها لتعزيز قدرته ع
العموميلللللة، ثلللللم ضلللللمان الجلللللودة العاليلللللة للصلللللوت والصلللللورة، واملضلللللمون أن التلفزيلللللون الجزائلللللري 
مهوره نظرا لتكاثر وتعدد القنلوات العربيلة واألجنبيلة واسلتخدامها ألحلدث أصبح مهددا بفقدان ج
لللللديكورات  التقنيلللللات إلنتلللللاج بلللللرامج متنوعلللللة، وجيلللللدة ملللللن حيلللللث اسلللللتعمال الصلللللوت والصلللللورة وا
 االفتراضية.
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( بأحلدث الوسلائل 1ملن هنلا دخلل التلفزيلون علالم الرقمنلة بدايلة بتجهيلز أسلتوديو البلث رقلم )
، كلللاميرات أجهلللزة Serveur video, Pupitre d'image( مللن بينهلللا SONY الرقميللة )عالملللة صلللوني
 مليار سنتيم. 30ل ... وقدرت ميزانيتها بStation Graphiqueكومبيوتر...
 :الرقمنة في التلفزيون الجزائري  إسيراتيجية. 8
 كانت على مرحلتين:
الخللاص بالفضللائية الثالثللة  برقمنللة أسللتوديو البللث  2001تللم االنطللالق فيهللا عللام املرحلــة األولــى:  -
للللى رقمنللللة االسللللتوديوهات  2004-2003، أمللللا سللللنة 2002عربسللللات، ثللللم النللللودال عللللام  فعكفللللت ع
للنقص ومضللاعفة  للة فيهللا، وفيهللا تللم اقتنللاء حقيبتللين وحللافلتين متنقلتللين لتغطيللة ا الثابتللة واملتنق
 الخدمات.
ورقمنتهللا وبالتللالي  L'automatisation des newsوهللي  2004ابتللدءا مللن جللوان املرحلــة الثانيــة:  -
 يدخل قسم األخبار مرحلة جديدة من العمل، ثم مباشرة رقمنة البث واألرشيف والبرمجة.
لى الرقملي حيلث  2003فلي ملاي  Canal Algérieكما شرعت قناة الجزائلر  ملن بلث برامجهلا ع
لللى القنلللاة  INC Numéricableأصلللبح بإمكلللان املشلللتركين فلللي  . فبلللرامج 53اسلللتقبال هلللذه البلللرامج ع
قناة الجزائر سبق وأن تواجدت على الكابل من خالل )نوي،تي،في( وبذلك تكون قد وسلعت دائلرة 
 استقبالها من طرف الجمهور الخارجي.
للة فللي الرقمنللة، تمللت بطريقللة عشللوائية حسللب بعللض  لكللن هللذه التقنيللات الحديثللة واملتمث
للف األجهللزة املتعلقللة االسللتجوابات الصللحفية، حيللث يظهللر مللن خللالل عللدم التنسلليق مللا  بللين مخت
للللم يكللللن، التلفزيللللون  بإنتللللاج الصللللورة وباهللللا، أسللللتوديو مللللرقمن وكللللاميرات غيللللر مرقمنللللة، كللللأن شلللليئا 
مللرقمن ومؤسسللة البللث اإلذا للي والتلفللزي غيللر مرقمنللة كليللا، فحسللب "محمللد عللوادي" مللدير قنللاة 
ل اإلنتللاج، فللالقرارات القللرآن الكللريم: "املفللروض يبللدأ برقمنللة وسللائل البللث كليللا قبللل تجديللد وسللائ
لى نتلائج ملموسلة فلي هلذا الشلأن".  ،)قنلاطرة كانت فردية في هذا الشأن ما أدى إلى عدم الوصول إ
2006 :148) 
(، وهلللي الشلللبكة التلللي اسلللتعملت ملللن أجلللل االتصلللال بالوسلللط Internetالشلللبكة الخارجيلللة )
للللذي باسلللل للللواب( ا للللى )ا للللك موقللللع التلفزيللللون ع تطاعة أي شللللخص الخللللارجي للمؤسسللللة، بمللللا فللللي ذ
للب خلدمات، وعللن  لى املؤسسلة أو ط لوج إليله ملعرفللة البرنلامج اليلومي أو إرسللال بريلد إلكترونللي إ الو
طريلللق هلللذه الشلللبكة تلللم تزويلللد مرافلللق املؤسسلللة ومكاتبهلللا )جزئيلللا( باإلنترنلللت، فلللتم تزويلللد قاعللللات 
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ريلللر الحصلللص التحريلللر أيضلللا بخدملللة اإلنترنلللت )قاعلللة تحريلللر  األخبلللار، القسلللم الرياضللل ي، قاعلللة تح
 الخاصة(.
لللى تحلللديث هلللذه األخيلللرة هلللو حاجلللة التلفزيلللون كغيلللره ملللن التلفزيونلللات  لللذي أدى إ لللدافع ا وا
لى شلبكة اإلنترنلت، كلي ال يبقلى مكتلوف األيلدي أملام  لى األقلل الظهلور ع العامليلة فلرض نفسله أو ع
يللة، وفللي شللهر الرهانللات التكنولوجيللة الجديللدة التللي أصللبحت معيللارا لتقللدم ومسللايرة الثللورة التقن
انطلقللللت أشللللغال الشللللبكة الجديللللدة، وقللللد ر للللي فيهللللا عمليللللة بدايللللة البللللث عبللللر  2000فيفللللري عللللام 
لى إمكانيلات تقنيلة ضلخمة، وفلي هلذا الشلأن تلم تزويلد  اإلنترنلت للتلفزيلون الجزائلري والتلي تحتلاج إ
للللي بتجهيللللزات حديثللللة مكنللللت مللللن تزويللللد كللللل طوابللللق التلفزيللللون بللللل  مأخللللذ 300مصلللللحة اإلعللللالم اآل
لى كلل طلابق علن طريلق جهلازي )  24(، ويلوفر هلذين الجهلازين HUBلإلنترنلت، ركبلت هلذه املأخلذ ع
مأخذ إنترنت، وبهذا يكون لكل طابق "خزانة الوصل والتوزيع" لإلنترنيلت خاصلة بله ضلمن التوزيلع 
لة اإلعطلاب،  لل حا لذي يق املتساوي واملضمون على مستوى كل مكاتب وقاعات الطلابق، ال ل يء ا
 عملية انتظام املعلومات وسرعة تدفقها. ويسهل
لللى مواكبلللة  لللذي يعتبلللر ملللن أخطلللر التحلللديات التلللي يسلللتوجب رفعهلللا لتعزيلللز قدراتللله ع لكلللن ا
لللى أكملللل وجللله، ولتعزيلللز  التحلللوالت التكنولوجيلللة، والقيلللام برسلللالة إعالميلللة، وخدمتللله العموميلللة ع
الجزائللري بإحللداث خطللوات  املردوديللة وضللمان الجللودة العاليللة للصللوت والصللورة، قللام التلفزيللون 
 هامة في هذا املجال من خالل تجهيزه بأحدث الوسائل الرقمية.
 2004ية غا إلى 1962التلفزيون الجزائري منذ (: يوضح تطور تقنيات حافلة الفيديو في 01جدول رقم )
 نوع حافلة الفيديو املتنقلة السنة
بــبر ك مــاميرات تبــ  Thomsonاإلذاعـة والتلفزيــون الفرنســية ترلــت حافلــة مـن نــوع تومســون  1962
 باألبيض واألسود.
 (.un car Anglaisمامرتين أبيض وأسود ) 2حافلة فيديو املتنقلة إنجليزية الصنك بـ  1963
 1بـبر ك مـاميرات ممـاميرا محمولـة ) Allemend )BOSH FERNSEHاقتنـاء أول حافلـة ملـون ) 1971
génération erePortable 1) 
 machine VB 2000 2آلتين  2و VTRحافلة فيديو  1971
 من الواليات املتحدق األمريكية. RCAحافلة فيديو  1974
(، جـددت machine VTR VB 2000بكـامراتين مآلـة واحـدق) BOSH FERNSHاقتنـاء حـافلتين  1974
وأحـد هـذا الحـافلتين جـددت مليـا بتجهيـزات  1986فـي سـنة  (SONY)بكاميرات من نـوع سـوني 
 .2003في عام  VTR ½ Pouce 02رقمية ببر ك ماميرات م 
 (Car ralentiاقتناء حافلة فيديو بالتصوير البطيء ) 1975
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بـــبجهزق مــــن نــــوع  1995بخمــــم مـــاميرات، جــــددت فـــي عــــام  BOSH FERNSEHاقتنـــاء حافلــــة  1978
 (.Thomsonتومسون )
( بخمـــــــم مـــــــاميرات وآلـــــــة لتابـــــــة الجنيريـــــــ  Thomsonاقتنـــــــاء حـــــــافلتين مـــــــن نـــــــوع تومســـــــون ) 1990
(Synthétiseur d'écriture )03 VTR. 
( بــبر ك مــاميرات م آلــة الجنيريــ  م Régiesmobilesاقتنــاء حــافلتين م غرفــة مراقبــة متنقلــة ) 2004
Palette graphique .رقمية 
 53-52: 2007صحراوي، املصدر: 
لربط باألقمللار الصلناعية بللالجزائر  D.S.N.Gكملا تللم تجهيلز الفيللديو الجزائلري بللاثنين بلل  وهللو ا
 ( كلللذلك اقتنلللاء التلفزيلللون فللليSDالعاصلللمة )باملحطلللة املركزيلللة(، كلللذلك اقتنلللاء حلللافلتين ملللن نلللوع )
( Centre nodal(، وأيضلا تلم اقتنلاء مركلز نلودال )SDأيضا غرف لألستوديو رقمية من نوع ) 2003
 (، وغرفة تقنية يتم فيها تجميع مختلف األخبار والبرامج التلفزيونية املركزية.SDرقمي من نوع )
( ملحطللللة وهللللران SDمللللن نللللوع ) Régie numériqueكمللللا تللللم اقتنللللاء غرفللللة مراقبللللة رقميللللة 
وأيضلللا غرفلللة أخلللرى ملحطلللة قسلللنطينة، كملللا اقتنلللى التلفزيلللون أيضلللا مجموعلللة كبيلللرة ملللن الجهويلللة 
. لكللللللن املشللللللكل هللللللو أن اقتنللللللاء هللللللذه املجموعللللللة الكبيللللللرة مللللللن Sonyالكللللللاميرات الرقميللللللة مللللللن نللللللوع 
التجهيلللزات ليسلللت ملللن جيلللل واحلللد، ففلللي كلللل عمليلللة يقلللوم بهلللا التلفزيلللون بشلللراء هلللذه التجهيلللزات 
للللللبعض، بحيلللللل للللللف عللللللن بعضللللللها ا للللللون بأربعللللللة أنللللللواع مللللللن تخت ث تجللللللد الصللللللحفيين والتقنيللللللين يعم
وهللي جيللل آخللر  MPEGIMXوهللي رقميللة و SX( بنظللام وهللي تماثليللة وكللاميرا SDالكللاميرات: الكللاميرا )
 (17: 2003)حمودي،  .وهو نوع آخر CAMDVرقمي و
 :لجزائري في التكنولوجيات الحديثة. استثمارات التلفزيون ا9
للى أن يفللرض  إن وجللود التلفزيللون الجزائللري فللي محلليط السللوق السللمعية البصللرية، دفعلله إ
للللدائم للوسللللائل  للللى عللللدة منظمللللات دوليللللة وجهويللللة "كللللاملؤتمر ا للللك مللللن خللللالل انضللللمامه إ نفسلللله وذ
أو اتحللللللاد إذاعللللللات العللللللرب  Compeamالسللللللمعية البصللللللرية لحللللللوض البحللللللر األبلللللليض املتوسللللللط"، 
"ASBUلللى علللدة اتفاقيلللات بلللين املنتجلللين الخلللواص فلللي " وغيرهلللا، كملللا توقلللع التل فزيلللون الجزائلللري ع
لللللى السللللللوق  مجلللللال السلللللمعي البصللللللري، وهلللللي خطللللللة إيجابيلللللة نحلللللو انفتللللللاح التلفزيلللللون الجزائللللللري ع
الوطنيلللللة، كمللللللا دخللللللل أيضللللللا فلللللي اتفللللللاق مللللللع مراكللللللز التكلللللوين األجنبيللللللة كاملعهللللللد السللللللمعي البصللللللري 
الكتسللاب الخبللرات والتأهيللل وهللذا مللن  France2الفرنسلل ي، ومركللز تكللوين آخللر بأسللبانيا، ومللع قنللاة 
 (61: 2006. )فريال، خالل إرسال بعثات في دورات تدريبية
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علللرف التلفزيلللون الجزائلللري تطلللورا ملللن حيلللث االسلللتثمار فلللي الهياكلللل  2000ابتلللداء ملللن سلللنة 
 بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات وكان البرنامج االستثماري للتلفزيون كالتالي:
 :2000عام استثمارات التلفزيون الجزائري في . 1.9
 وفيها:(، -°5،751،2،252،035،66nd   (e/084Nالعملية رقم:  -
 للقناة الثالثة. أستوديو البثاقتناء تجهيزات  -
 دج 45.500.00 املبلغ مقدربل: -
 .2000التاريخ: جوان  -
 وهي عملية محققة. 
 ( وفيها:°nd(E /081N 5،751،262،035،63 العملية رقم: -
 اقتناء وتجهيزات ولوازم إقامة شبكتي إنترنت وإنترانت. -
 دج 30.064,000بل:  املبلغ قدر  -
 .08/11/2000، وتتم إمضاء املشروع في 1998ديسمبر:  التاريخ: -
 (، وفيها:ND 7 (N° 086/E، 751، 8، 262، 035، 21العملية رقم:  -
 حديثة.تدعيم املركز الهاتفي بتجهيزات  -
 د ج.  22.099.000املبلغ قدر بل  -
 .2000ديسمبر  05التاريخ:  -
 (.263محققة ) العملية -
 :2001عام استثمارات التلفزيون الجزائري في . 2.9
 ( وفيها:ND (N° 090/E، 751، 8، 262، 035، 36العملية رقم:  -
 ورقلة.تجديد تجهيزات التبريد لكل من: الجزائر، وهران، قسنطينة،  -
 د ج. 177.810.000املبلغ قدر بل:  -
 .2001التاريخ: سبتمبر  -
 (، وفيها:ND 5 (N° 088/E، 751، 262، 35، 38العملية رقم:  -
 تجديد مركز الطاقة خاص بالجزائر العاصمة -
 دج. 80.000.00 املبلغ قدربل: -
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 .2001أكتوبر التاريخ: -
 (، وفيها:ND 5 (N° 097/E، 751، 2، 262، 035، 70العملية رقم:  -
 البصري. –اقتناء عتاد وأجهزة السمعي  -
 دج. 90.600.00بل  املبلغ قدر  -
 (.264) 2001التاريخ: نوفمبر  -
 
 :2002عام استثمارات التلفزيون الجزائري في . 3.9
 ( وفيها:ND 5 (N° 099/E، 751، 2، 262، 035، 80العملية رقم :  -
 (.régiers de diffusionالجهوية بوهران )تجديد أستوديو البث للمحطة  -
 .دج 216.000.000املبلغ قدر بل  -
 .2002ديسمبر  11التاريخ:  -
 ( وفيها:ND 5 (N° 100/E، 751، 2، 262، 035، 81العملية رقم:  -
 ( موجهة لقناة الجزائر.régies de diffustionاقتناء أستوديو اإلنتاج ) -
 دج 230.000.000 املبلغ قدر بل: -
 .2002ديسمبر  11التاريخ:  -
 ( وفيها:ND 5  (N° 101/E،751، 2، 262، 035، 78العملية رقم:  -
 (.Post- productionوحدة ما بعد اإلنتاج ) 12كامير و 12اقتناء  -
 دج. 298.078.000املبلغ قدر بل:  -
 .2002أكتوبر  20التاريخ :  -
 ( وفيها:ND 5 (N° 109/E، 751، 2، 262، 035، 82 العملية رقم: -
 ( .Reportage videoاقتناء وحدتين متنقلتين لفيديو الروبورتاج ) -
 دج. 1.400.000.000املبلغ قدر بل:  -
 .2002ديسمبر  11التاريخ:  -
 أستوديو بث متنقل. 02كما تم اقتناء حافلتين متنقلتين و
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 :861، 2، 262، 035، 17العملية رقم ،ND 5 (N° 103/E2 103/Eيها:( وف 
 ( اقتناء أرضية متعددة الوسائط للتحريرPlate-forme rédactionnelle multimédia.) 
  :دج. 78.950.000املبلغ قدر بل 
  :2002ديسمبر  12التاريخ. 
  2003نوفمبر  30املشروع: أبرم في. 
  :751، 2، 262، 035، 85العملية رقم ،ND 5 (N° 104/E:وفيها ) 
  العاصمة.للجزائر  1تجديد أستوديو رقم 
  :دج. 255.000.000املبلغ قدر بل 
  :2003ديسمبر  17التاريخ. 
  :751، 2، 262، 035،  83العملية رقم ،ND 5 (N° 106/E:وفيها ) 
  اقتناء محطتينSNG fly-away (Satelite news governing) 
  :دج. 50.000.000املبلغ قدر بل 
  :2002أفريل  15التاريخ. 
  العملية رقمE/170: 
 تجهيزات صوتية وكذا اإلضاءة للمحطة الجهوية بوهران. اقتناء 
  :دج 100.000.00املبلغ قدر بل 
  :18: 2003.)حمودي،  .2002فيفري  18التاريخ) 
 :2003عام استثمارات التلفزيون الجزائري في . 4.9
 :751، 3، 262، 035، 18العملية رقم ،ND 5 (N° 108/E:وفيها ) 
  لألخبار.تجديد نظام اإلعالم اآللي 
  :دج. 690.000.00املبلغ قدر بل 
  :2003نوفمبر  24التاريخ. 
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  :العملية رقمE/109 :وفيها 
 ( أربع وحدات ما بعد اإلنتاج.04( كاميرات و)8اقتناء ثمانية ) 
  :دج. 150.000.000املبلغ قدر بل 
  : 2003جانفي  06التاريخ. 
  :العملية رقمE /110:وفيها ، 
  ( تجديد أستوديو األخبار للجزائرRégier d'information d'alger.) 
  :دج. 220.000.000املبلغ قدر بل 
  :62: 2006)فريال،  .2003جانفي  06التاريخ) 
 :2004عام استثمارات التلفزيون الجزائري في . 5.9
  :العملية رقمE/111:وفيها ، 
  وحلدة  12اقتناء ثمانيلةENG (Electrice new gatheringوحلدة ملا بعلد اإلنتلاج ) 12(، وPost-
production.) 
  :دج. 310.000.000املبلغ قدر بل 
  :العملية رقمE/112 :وفيها ، 
 .تجديد أستوديو محطة قسنطينة 
  :دج. 230.000.000املبلغ قدر بل 
  :العملية رقمE /113:وفيها ، 
 .صيانة الهياكل 
  :دج. 100.000.000املبلغ قدر بل 
للللى: 2003-2000سللللتثمارات املحققللللة فللللي التلفزيللللون الجزائللللري مللللا بللللين )مجمللللوع اال  ( يرتفللللع إ
أربعلللللللللللللة مالييلللللللللللللر وتسلللللللللللللعة مائلللللللللللللة وثالثلللللللللللللة ماليلللللللللللللين وملللللللللللللائتين وسلللللللللللللبعة وثملللللللللللللانون دينلللللللللللللار جزائلللللللللللللري 
 دج. 4.903.278.000.00
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 1990/1999سللللنوات( مقارنللللة مللللع انجللللازات سللللنوات  4) 2000/2003تطللللور االسللللتثمارات 
 (22: 2003)حمودي،  .% 317ارتفاع معدل يقدر بل  سنوات( الذي رافقته 10)
 . تعزيز التلفزيون الجزائري بمرلز جديد لليرليب:10
لللوطني لضلللمان حلللق  يشلللكل املونتلللاج إحلللدى املهلللن الرئيسلللية التلللي يعتملللد عليهلللا التلفزيلللون ا
الصللوت املشللاهد فللي العمليللة اإلعالميللة ولتحسللين املللردود التلفزيللوني وتطللوير األجهللزة املتحكمللة فللي 
لت التلفلزة الوطنيلة االهتملام بله توسليع منشل تها بإنجلاز مركلز جديلد  والصلورة، كلان ملن بلين ملا أو
للى تلبيللة االحتياجللات املتزايللدة مللع  للم تعللد قللادرة ع للمونتللاج لفللك الخنللاق عللن خاليللا التركيللب التللي 
 تصاعد إنتاج القنوات الوطنية الثالثة.
مجهلزة بكلل التقنيلات التلي تلوفر  08تركيب منها  عشرة خلية 17املركز بنظامه الحالي يضم 
للللة لتقللللديم الخدمللللة املرغللللوب فيهللللا وهللللي خليتللللين ) ( تسلللليران بالنظلللللام 02الشللللروط املطلوبللللة واملؤه
( تسلير بجهلاز 01تملاثلي( و) -( مزدوجلة النظلام )رقملي 02( و )S.P( غيلر رقميلة )02( و )IMXالرقملي )
وتعملل بللثالث آالت، آلتلين للقلراءة، والثالثللة  AB/ROLL( رقميلة مللن نلوع 01( و)DVCAMملن نلوع )
 (32: 2003)حمودي،  ( ومحطة افتراضية.special effectsلتسجيل املؤثرات اإللكترونية )
 . خلية األنفوغرافيا ملرلز اإلنتاج:1.10
لللت ملللؤخرا "خليلللة"  لألنفوغرافيلللا، فلللي هياكلللل مركلللز اإلنتلللاج للتلفزيلللون، وهلللذا لتسلللهيل  أدخ
للى "مصلللحة األنفوغرافيللا" األم  للى الصللحفيين واملخللرجين واملعللدين وتخفيللف الضللغط ع العمللل ع
التللي تهللتم بتلبيللة طلبلللات الحصللص للقنللوات الثالثللة األرضلللية، كنللال ألجيللري، والجزائريللة الثالثلللة، 
ه الخليللة مللن طللرف السلليد "بللوتي" منللذ أربللع سللنوات بمصلللحة أنفوغرافيللا للتلفزيللون فأنشلل ت هللذ
لللللللديكور بهلللللللا فرصلللللللة التكلللللللوين مللللللللدة  لللللللى حسلللللللب البلللللللرامج  3أشلللللللهر و 6وأتيحلللللللت ملصلللللللممي ا أشلللللللهر ع
للديكور االفتراضلل ي عللن طريللق  للوبين وهللذا للقيللام با أو املللزج  L'INCRUSTATIONوالتخصللص املط
 صورة أخرى من برنامج آخر خيالي عن طريق الكمبيوتر.بين صورتين، صورة التلفزيون و 
لللى أن "األنفوغرافيسلللت" هلللو فنلللان فلللي تكوينللله ألن معظمهلللم ملللن خري لللي معهلللد  وهلللذا راجلللع إ
 (65: 2006)فريال،  الفنون الجميلة في مختلف االختصاصات، كالديكور، الرسم وغيرها.
 . مهام خلية األنفوغرافيا:1.10
حصلللللص مركلللللز اإلنتلللللاج كملللللا أسللللللفنا، فالجينيريلللللك كملللللا يقلللللول تهلللللتم هلللللذه الخليلللللة بتلبللللليس 
 مصممو هذه الخلية ال يمكن االستغناء عنه، فهو بمثابة عنوان الحصة واملقدم لها.
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ليعلن علن ركلن ملن أركلان الحصللة  لى فتلرات  لل الحصلة "جينغلل" )فاصلل( يلأتي ع وقلد يتخ
ي هو بصدد متابعتها وغالبلا ملا أو بعد فاصل إشهاري ليربط الحصة باملشاهد فيذكره بالحصة الت
يكون هذا "الجينغل" منزوعا من الجينيريلك العلام للحصلة كلأن تأخلذ منله ومضلة صلغيرة، ويكلون 
 لها موسيقى معينة.
لللة اإلعلللداد أو الفكلللرة الخلللام، إذ يمكلللن ملعلللد  تملللر عمليلللة تحضلللير الجينيريلللك بملللرحلتين: مرح
للللللذي يريللللللده، بالرسللللللم الحصللللللة أو املخللللللرج أو املنشللللللط أن يللللللأتي بموضللللللوع الجيني ريللللللك وبالتصللللللوير ا
لللى انجلللازه، ويمكلللن أن يتلللرك للمصلللمم فيبلللدع فيللله بملللا  وبإعطللاء البيانلللات ويتعلللاون هلللو واملصلللمم ع
 يتفق وموضوع الحصة.
ثم تأتي مرحلة اإلنجاز التي ستطبق فيها األفكار بحيث تدخل الفكلرة حيلز اإلنجلاز تقنيلا علن 
أتي دور املخللرج أو املنشلط ليختلار التصللميم األقلرب فللي طريلق بلرامج الكمبيللوتر وتكلون عديلدة ثللم يل
لركن، فيكلون االختيلار إملا  مخيلته وإلى موضوع الحصة، ثم تختار له املوسيقى املميلزة للحصلة أو ا
 علللن طريلللق األقلللراص الضلللاغطة أو يقلللوم املخلللرج بطلبهلللا ملللن ملحلللن ويلللتم إدماجهلللا ملللع الجينيريلللك.
 (66: 2006)فريال، 
 املستعملة لتحقيق الجينيري :. التقنيات 3.10
قاملللت إحلللدى املصلللممات بإعطائنلللا نموذجلللا صلللغيرا علللن كيفيلللة انجلللاز الجنيريلللك، إذ كانلللت 
لللى  لللركن التجميلللل فلللي حصلللة "صلللباحيات"، فاغتنمنلللا الفرصلللة للتعلللرف ع تقلللوم بإعلللداد "جينغلللل" 
ت إبتلداءا الخطوات التي يتم من خاللها انجاز "الجنيريلك". وأخلذ املصلممون يشلرحون لنلا الخطلوا
لة "سلتوري بلرد" " لذي STORY BORDملن مرح لي للجينيريلك ا " وهلي امللادة الخلام أو التصلميم األو
للللك  يضللللعه املخللللرج أو املقللللدم أو املعللللد للحصللللة، مرفقللللا بللللبعض التوضلللليحات التللللي سللللتنجز بعللللد ذ
" أي علن طريلق الحجلم ببعلدين أو بثالثلة  S MAX EN 2D OU EN 3Dتقنيلات علن طريلق نظلام " 
 .أبعاد
أو الصللورة ببعلللدين هلللو  EN 2D وملعرفللة أكثلللر تفاصلليل علللن هللذه التقنيلللة قللال املصلللممان:
لثالث: السلطح، العلرض والقاعلدة  LAT Pالحجم املسلطح  أملا ثالثلة أبعلاد فهلي الصلورة بأبعادهلا ا
ويخيلللل للمشلللاهد أن الكلللاميرا قلللد ضلللخمت الحجلللم إلظهلللار أبعلللاده وهلللذا علللن طريلللق برنلللامج خلللاص 
عللن طريللق حسللابات يقللوم بهللا الكمبيللوتر فتللرى  ANIMATIONخل عليلله الحركللة بللالكمبيوتر ثللم تللد
الصلللورة بأبعادهلللا الثالثلللة وكأنهلللا تتحلللرك ملللن نفسلللها، ويمكلللن إنجلللاز جنيريلللك علللن طريلللق ملللزج بلللين 
 طريقة البعدين أو الثالثة أبعاد.
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لى هلي "سلتوري بللرد" أي تكلون الفكلرة خاملا ملن غيللر تعلديالت ثلم تلأتي تقنيللة "  والتقنيلة األو
FOTOSHOP  للللى الجنيريللللك ملعالجللللة لللله الروتوشللللات واإلصلللالحات ع للللذي تللللتم ملللن خال " البرنلللامج ا
للة " لله إعطللاء الحركللة EFFECTE AFTERالصللورة، ثللم تللأتي مرح " وهللو برنللامج كللذلك يللتم مللن خال
لله أيضللا مللزج املوسلليقى، والكتابللة ثللم ينقللل فللي "القللرص للصللورة النهائيلل ة للجنيريللك ويللتم مللن خال
 (35: 2003)حمودي،  ليتم عرضه. K7 BETAثم ينقل في التركيب إلى  DISQUE DURالصلب" 
 خاتمة:. 11
مما سبق يمكن القول أن أي حدث سياس ي كان أو غيره البد له من وجود إعالمي إذا 
ث والناس، والوجود اإلعالمي ال يصبح كذلك إال إذا تمكن من أريد تكريسه وسط األحدا
 .استمالة الناس وهو ما يقود إلى اعتباره من الضروريات في يومنا هذا
إلى جانب كل ذلك، هناك بعد ثالث هو الوجود االفتراض ي الذي ما يزال يكتنفه الجدل 
واملتمثل في االنترنت، أو ما يعرف مجازا بالشبكة التي تعد من ثمار الثورة الرقمية التي نعيش 
أطوارها اليوم، حتى وإن كان هناك من يسحب صفة الواقعية عن هذه األداة التي ما انفكت 
ع وتثير اإلعجاب أكثر فأكثر. إذ أضحت امتدادا ألدوات االتصال األخرى كالتلفزيون، تكبر وتتس
الراديو، الهاتف والجرائد، بل باألحرى بوتقة تنسب وتمتزج فيها كل هذه الوسائل وكذا 
املعلومات بفضل املواقع اإللكترونية العديدة واملختلفة، وكان ال بد للواقع اإلعالمي الجديد 
ه الثورة الرقمية أن يخلق عالقة جديدة بين الناس وعالم الزمن واملكان، سمي الذي أنتجت
حسب الباحث "جان كلود غيبو" بالقوة االفتراضية. هذه "القارة السادسة" )االنترنيت( كما 
 يحلو لإلعالميين تسميتها، أضحت تستقطب جميع النشاطات البشرية وسط تداخل رهيب.
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